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MOTTO 
 
1. Jangan takut bermimpi! Percayalah, mimpi yang kau gantungkan setinggi langit, jika 
terjatuh, terkadang akan jatuh di bintang yang lain! 
2. Don’t be jealous! Everyone have different capacity. Truth yourself, you’re awesome! 
Keep strunggle! 
3. Bercerminlah! Karna di dalam cermin itu adalah orang terhebat dalam hidupmu. 
4. Do the best, and let God do the rest. 
5. With God, nothing impossible. 
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ABSTRAK 
Eliza Winasrika Arba’inisiah, 2014, Evaluasi Tingkat Pelayanan Pejalan Kaki, Pesepeda, dan 
Angkutan Umum Menggunakan Tic-tools yang Berdasar HCM 2010 di Kawasan Pasar 
Gede Surakarta. Skripsi. Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Pasar Gede Kota Surakarta merupakan kawasan komersial dengan aktifitas perdagangan yang 
tinggi. Aktifitas tersebut membangkitkan arus lalu lintas yang menjadi permasalahan tersendiri 
pada kawasan ini. Untuk itu, maka diperlukan penataan kawasan yang mampu meningkatkan daya 
tarik dan daya saing. Pemkot Surakarta telah melakukan penataan ulang kawasan Pasar Gede 
dengan konsep kawasan transportasi berkelanjutan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pelayanan multimoda yang terdiri dari pejalan 
kaki, pesepeda dan angkutan umum pada kondisi eksisting dan setelah penanganan. Kondisi 
eksisting merupakan kondisi sebelum dilakukan penataan ulang kawasan, sedangkan kondisi 
setelah penanganan merupakan kondisi setelah dilakukan penataan ulang kawasan. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis tingkat pelayanan multimoda berbasis web dengan 
domain tic-tools.com yang berdasarkan HCM 2010. Data penelitian dibagi menjadi data primer 
dan sekunder. Data primer merupakan data survei di lapangan pada kondisi setelah penanganan, 
sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari GIZ SUTIP pada kondisi eksisting. 
Hasil tingkat pelayanan pejalan kaki kondisi eksisting masuk kategori A sampai dengan 
C, pesepeda masuk kategori B sampai dengan D, dan angkutan umum masuk kategori B 
dan C. Tingkat pelayanan pejalan kaki setelah penanganan masuk kategori A dan B, 
pesepeda dan angkutan umum masuk kategori B dan C. Dari hasil analisis dapat diketahui 
bahwa sebagian besar tingkat pelayanan meningkat dari kondisi eksisting. 
Kata kunci : Tingkat pelayanan, Multimoda, HCM 2010, tic-tools 
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ABSTRACT 
Eliza Winasrika Arba’inisiah, 2014, Level of Service Evaluation of Pedestrian, Cyclists and 
Public Transport Using Tic-tools Based on HCM 2010 in  Gede Market Surakarta 
Area. Thesis. Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Sebelas Maret 
University. 
Gede Market Surakarta is a commercial area with activity of high trade. These activities 
generate the traffic flow and becomes problems in this area. So, it is necessary 
arrangement were able to increase the attractiveness and competitiveness. Surakarta City 
Government was developed and rearrangement with the concept of sustainable 
transportation area. 
This research to evaluate the level of service of multimodal such as pedestrians, cyclists 
and public transport on existing conditions and after improvement. Existing condition is 
a condition before rearrangement, while improvement condition is a condition after Gede 
Market rearrangement. The method analysis were used multimodal level of service 
analysis by web tic-tools.com which based on HCM 2010. Data were divided into primary 
data and secondary data. Primary data is survey’s data in field, while secondary data is 
existing condition’s data that obtained from GIZ SUTIP. 
Level of service’s result of pedestrians on existing condition are A to C, cyclist are B to 
D, and the public transport are B and C. Level of service of pedestrians after improvement 
are A and B, cyclist and public transport are B and C. The result can be seen that most 
of level of service improved from the existing condition. 
Keywords: Level of service, Multimodal, HCM 2010, tic-tools 
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